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個学のニー単ズ位に応じた教 ズに対応した指導） 3 
級を 位とする学校 3 
進路指導・職業教育 3 
自立活動 教（障え害方をの克工服夫し（、指将導来法のや社指会導生技活術で、質の問自立を意識した指導） 2 
子どもへの や説明の仕方） 2 
授業案の作成 1 
授業について研の究討授議業（主に模擬・公開・研究授業の実施後） 4 
模擬・公開・ の実施 3 
客観ども的のな活テ動ストによる子どもの実態の評価（アセスメント） 2 


















自 ） 4 
個 こおける個のニーズに対応した指導） 3 
ティームティーチング 1 





































授莱研究 授模擬業についての討議（主に模擬・公開・研究授業の実施後） 2 
・公開・研究授業の実施 1 




障害種別 自閉症 6 






個のニーズに応じた 障害児の評価方法 6 



















































































































































































評価調査報告書.(http ://openj icareport.j ica.go. 
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Evaluation of Program-based Educational Practices in International Education Cooperation: 
Follow-up Investigation of the Results of Educational Practice Training 
of Members from the Plurinational State of Bolivia 
Atsuko SATO*, Takao ANDO** andAkira YOKKAJCHl*** 
This paper reports on training type of educational practiced style for trainees sent fro11J the 
PlurinationaJ State of Bolivia. The researchers conducted the training program in 2012, in cooperation 
with five special-support education schools, as well as the University of Tsukuba and the Japan 
]」1ternationalCooperation Agency (JlCA). 1nthis study, the researchers conducted a comprehensive 
survey cortcerning the training evaluations, after the return of the trainees. Of the various training 
objectives, work on "Preparation of a guidance plan", "Preparation of an individualized teaching plan", 
"Assessment and Understanding the actual condition of children", "Utilization of teaching materials", 
"Research on learning-teaching process", etc., continued even aiter tbe trainees returned home.In 
addition, requests for more thorough education included subjects such as "multiple disabilities", "e,~rly 
support for i11dividuals witb special needs", and "course guidance/vocational educationu, which present 
similar challenges for special needs education in Japan. Suggestions regarding constrnction of the 
substantial training program will be provi.ded in future, after obtai11ing examples of educational 
practice. 
Key words: international cooperation in education, PluriJ1ational Stare of Bolivia, educational practice, 
evaluation after the return home 
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